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FONS PERSONAL DE JOAN FONT (LCR) 
 
FP (Font). 1 
 
Documents Lliga Comunista Revolucionària (LCR) 
 
1- LCR Catalunya: Papers personals de J. Font 
 
2- LCR Catalunya: Circulars internes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Campaña antigolpista. Circular nº 7, 17/3/82, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Circular nº3, 25 /6/81, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Sobre Congreso PCE. Circular [s.nº], 16/6/81, 2p. 
 
3- LCR Catalunya: Congressos Nacionals de Catalunya 
a- Congrés Nacional de Catalunya (I : 1976 desembre : 
Barcelona): Resolucions. 
b- Congrés Nacional de Catalunya (IV : 1982 març 1-2 : 
Barcelona): Documents diversos. 
c- Congrés Nacional de Catalunya (IV : 1982 març 1-2 : 
Barcelona): Butlletins 
 
4- LCR Catalunya: Informes polítics 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE NACIONAL 
DE CATALUNYA. Informe sobre la (sic) activitat del Partit 
entre el III i el IV Congrés._ [S.I.], 6/3/82, 9p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Proyecto de resolución sobre la orientación del Partido entre 
la crisis del PSUC._ [S.I.], 22 /1/82, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Texto de apoyo al proyecto de informe sobre perspectiva 
electoral y orientación del Partido._ [S.I.], 6/4/82, 11p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Proyecto de informe sobre perspectiva electoral y 
orientación del Partido._ [S.I.], 2/3/82, 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe político._ 
[S.I.], 10/1/82, 20p. 
 
5- LCR Catalunya: Organització interna 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Projecte de tesis d’ 
organització._ [S.I.], [198-], 16p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE NACIONAL 
DE CATALUNYA. Actes del debat del CNC sobre la direcció._ 
[S.I.], 16/1/82, 4p. 
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3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Campaña juicio._ 
[S.I.], [198-], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. ORGANITZACIÓ DEL 
BAIX LLOBREGAT. Acesoria (sic) jurídica y laboral a Sant 
Boi._ [Sant Boi del LLobregat], abril-maig 1982, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de información 
1982._ [S.I.], 1982, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Presupuesto para 
1982._ [S.I.], 1982, 11P. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Un pla noble per la 
reaparició de Demà._ [S.I.], 9/2/82, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto Tesis 
organizativas. Tesis I: el punto de partida._ [S.I.], 19/1/82, 
12P. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Partido de los 
revolucionarios y movimientos sociales._ [S.I.], desembre 
1981, 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. COMITE EXECUTIU. 
SECCIÓ SINDICAL. Plan de trabajo sindical hasta el 
verano._Barcelona, 15/6/81, 2p. 
 
6- LCR Catalunya: Publicacions periòdiques internes 1 
a- Cuadernos de Debate. [Vegeu "Revistes CEHI: C-45/2] 
nº 1 (juny 1981) 
nº2 (febrer 1982) 
 
7- LCR Catalunya: Relacions amb altres organitzacions 
polítiques 
1- FONT, Joan. Después del Congreso Extraordinario del PSUC 
“oficial”._ [S.I.], [1982], 1p. 
2- FONT, Joan. PSUC: el arco de la crisis._ [S.I.], [1982], 2p. 
3- FONT, Joan. Algunes reflexions sobre la crisis del PTC._ 
[S.I.], [1982], 3P. 
4- [Carta adreçada per simpatitzants de la LCR a les Illes 
Balears a Joan Font]._ Palma de Mallorca, 3/4/82, 3p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la reunión 
central con MC y valoración._ [S.I.], [198-], 20p. 
 
8- LCR Catalunya: Resolucions polítiques 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Ressolució (sic) sobre tasques del Partit._ [S.I.], gener 
1982, 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Respuesta a la resolución del CNC de diciembre sobre la 
crisis del PSUC._ [S.I.], [1982], 8p. 
                                                           
1  Les publicacions periòdiques han passat a BBDD “Revistes CEHI” 
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3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE NACIONAL 
DE CATALUNYA. Ressolució (sic) del CNC sobre l’orientació i 
tasques del Partit davant l’ escissió del PSUC._ [S.I.], 
16/12/81, 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de 
resolución del CC sobre tareas del Partido._ [S.I.], [198-], 
7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE NACIONAL 
DE CATALUNYA. Resolució del CNC de la LCR._ [S.I.], 
[1981], 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Orientació, objectius 
i tasques del Partit en el treball municipal i la (sic) 
moviment ciutadà: projecte de ressolució (sic)._ [S.I.], 
19/2/82, 19p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución sobre el 
P. de los R._ [S.I.], [198-], 10p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE EXECUTIU. 
Proyecto de texto sobre el P. de los R._ [S.I.], [198-], 15p. 
 
9- LCR Catalunya: Teoria política 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Texto político para la 
conferencia de Madrid._ [S.I.], [198-], 16p. 
2- FONT, Joan. Reflexiones sobre la división del PSUC._ [S.I.], 
[1981], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La ruptura del PSUC: 
convergencia de 2 fenómenos._ Barcelona, 15/1/82, 8p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notes sobre la 
discussió de la LOAPA._ [S.I.], [1981], 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Del Vè Congrés al 
Pacte de Madrid: sis mesos en la crisis del PSUC._ [S.I.], 
[1982], 8p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Una estrategia hacia 
el poder de los trabajadores._ [S.I.], [198-], 5p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Eurocomunismo y 
crisis del PCE._ [S.I.], [198-], 4p. 
 
10- LCR Comité Nacional de Andalucía 
1- LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. COMITE NACIONAL 
DE ANDALUCIA. Actas reunión Comité Nacional de Andalucía 
LCR._ [Andalucía], 14/3/82, 5p. 
 
11- Liga Komunista Iraultzailea (LKI) 
1- LIGA KOMUNISTA IRAULTZAILEA. Congreso LKI (III : 1982 
gener 4 : Euskadi). Boletín nº1 
 
12- LCR País Valencià 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. PAÍS VALENCIÀ. 
Texto Gai._ València, 26/4/82, 11p. 
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Documents de diverses organitzacions polítiques 
 
1- Comunicats conjunts 
1- Aturem el colpisme (1982 març 24 : Barcelona)._ (FV) 
 
2- Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) 
1- [COMISSIONS OBRERES ; UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES]. Naturaleza del acuerdo._ [S.I.], [1982], 
12p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE TREBALL. 
[Text de l’ acord signat entre UGT i la Generalitat de 
Catalunya]._ [Catalunya], [1982], 16p. 
3- [UNION GENERAL DE TRABAJADORES]. Acuerdo Unión 
General de Trabajadores y Fomento del Trabajo Nacional 
sobre empleo._ [Catalunya], [1982], 19p.  
 
3- Comissions Obreres (CCOO) 
1- COMISSIONS OBRERES. Conferència CCOO SEAT Catalunya 
(II : 1981 abril 28 : Catalunya). Por una alternativa de clase 
a la crisis de SEAT (enmienda a la totalidad de la Ponencia 
Oficial)._ [Catalunya], 1981, 14p. 
 
4- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
1- ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ. Texts de discussió 
política._ [València], 1982, 18p. 
 
5- Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) 
1- PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA. Resolució 
política del sisè Congrés del Partit dels Comunistes de 
Catalunya._ Barcelona, 12/4/82, 2p. 
 
6- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. OTAN, raons 
per a dir no._ Barcelona, 1981. (FV) 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Congrés 
[extraordinari] (VI : 1982 març 19-21 : Barcelona). 
Documents aprovats a les reunions del Comité Central dels 
dies 28 i 29 de novembre del 1981 i 13 de març de 1982._ 
Barcelona, 1982, 28p. 
 
7- Solidaritat Internacional 
1- Cuatro horas con El Salvador._ [Catalunya], [1982], 1p. 
2- [Companys de El Salvador i de Palestina..., Els]._ 
[Catalunya], [1981], 6p. 
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3- CASA ARGENTINA EN CATALUNYA. Manifestación Argentina 
contra la dictadura y por la democracia (1981 març 24 : 
Barcelona)._ (FV) 
4- FRONT DE LLUITA CONTRA LA TORTURA. [Convocatòria per 
parlar sobre un pres polític de la presó Model de 
Barcelona]._ Barcelona, 23/3/82, 1p. 
 
8- Retalls de premsa 
 
9- Premsa internacional  
 
